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тості із світом, оточенням, собою. Адекватне сімейне виховання особистості 
є одним із важливих стартових чинників управлінського розвитку. Виховання 
адекватної самооцінки є однією із найсуттєвіших психологічних детермінант 
розвитку особистості керівника як суб'єкта управління.
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БАГАТОВИМІРНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ 
ТА ФЕНОМЕН ВІДХИЛЕНИХ АЛЬТЕРНАТИВ
Проаналізовано літературні джерела з проблеми просторово-часової організації вну-
трішнього світу особистості, привернуто увагу до пояснюючого потенціалу фізичної те-
орії додаткових розмірностей, розкрито перспективність використання у наданому кон-
тексті категорії відхилених альтернатив.
Поняття внутрішнього світу на сьогоднішній день ще не є строго науковою 
категорією. Та й взагалі, проблема внутрішнього світу людини є однією з най-
більш складних та багатооб’ємних, оскільки важко втілити усю різноманітність 
суб’єктивної реальності у межах тільки однієї психологічної теорії.
У поглядах на категорію внутрішнього світу можна виділити два підходи. Згідно 
з першим, внутрішній світ розглядається як усе психічне: «душа», «суб’єктивна 
реальність» (В. І. Слободчіков), «суб’єктивний світ» (В. Н. Дружинін), тобто ви-
користовується як синонім людської суб’єктивності.
Та можна виділити й інший підхід, який базується на вузькому розумінні цьо-
го явища: внутрішній світ як форма існування внутрішніх образів [5], як та час-
тина психічного, що безпосередньо не має прояву у поведінці, тобто весь світ 
думок, переживань, фантазій, сновидінь, котрі надані тільки індивіду, що їх пе-
реживає («внутрішній аспект психологічного світу» (Б. Ф. Василюк), «внутрішня 
психологічна реальність» (М. К. Мамардашвілі)).
Проблема внутрішнього світу у вітчизняній психології розглядалась у контек-
сті питання про співвідношення внутрішнього та зовнішнього – однієї з найбільш 
фундаментальних проблем психології (К. А. Абульханова, Л. С. Виготський, 
П. Я. Галь пєрін, Л. В. Запорожець, О. М. Леонтьєв, А. В. Петровський, Ж. Піаже, 
С. Л. Рубінштейн, Д. І. Фельдштейн,). Ця категорія є центральною і в психології 
особистості, де внутрішній світ постає особистісним утворенням (К. А. Абуль-
ханова, Л. І. Анциферова, В. А. Петровський, Є. Д. Телєгіна).
Найбільш дослідженими відносно проблеми внутрішнього світу на сьогод-
нішній день є питання щодо його соціально-психологічних і навіть духовних па-
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раметрів. Менш розкритим залишається питання щодо просторово-часової орга-
нізації внутрішнього світу. Існує багато праць, в яких представлено результати 
дослідження психологічного простору та часу, але формулювання проблеми вну-
трішнього світу особистості як єдиної просторово-часової організації в явному 
вигляді тільки починає набувати дослідницького сенсу [5;9].
У багатьох працях психологічні час та простір розглядаються ізольовано, а в 
тих, де наявна інтеграція просторово-часових характеристик (концепція хроно-
топу), це не стосується внутрішнього світу (М. М. Бахтін, Т. А. Доброхотова, 
В. І. Ковальов, В. Я. Ляудіс, А. А. Ухтомський,). З сучасних робіт, що присвячено 
вивченню просторово-часових особливостей внутрішнього світу можна підкрес-
лити дослідження Т. М. Березіної.
У психології внутрішній простір можна розглядати як особливе утворення, 
що не зводиться до інших категорій (ментальних репрезентацій, образів, пси-
хічних процесів). Схоже з тим, як фізичний простір є формою існування мате-
рії, внутрішній простір можна визначити як форму існування внутрішніх образів, 
що, як і вивчення фізичного простору, можна формулювати як самостійну до-
слідницьку проблему. Феномен внутрішнього світу можна представити як вну-
трішню психологічну реальність, «глибину людини», її внутрішній просторово-
часовий об’єм, «внутрішній вимір»: «Ми не є плоскісними та не двомірними; є 
ще один вимір – глибина» [12].
Багато хто з авторів розглядає просторово-подібні характеристики самої пси-
хіки: свідомості «як просторо-подібного утворення» (М. К. Мамардашвілі), окре-
мих психічних процесів (В. Д. Шадріков); Л. М. Веккер запропонував розглядати 
просторово-часові взаємовідношення як наскрізні для усіх видів психічних про-
цесів. Інші автори пов’язували внутрішній простір з образною сферою людини 
(концепція образу світу О. М. Леонтьєва, ідея інтегрального образу реальності 
А. А. Гостєва). Внутрішній світ як просторово-часовий образний континуум, ін-
тегральне особистісне утворення та його топологію розглядає у своїх останніх 
роботах Т. М. Березіна [3–6].
Аналізуючи окремі характеристики внутрішнього простору, що звучать у ро-
ботах різних авторів, можна отримати таку загальну картину.
По-перше, внутрішній простір є складним особистісним утворенням, де 
поряд з перетвореним об’єктом, у набагато більшій мірі представлений сам 
суб’єкт психічного відображення. Тому його топологічні характеристики тіс-
но пов’язані з психологічними характеристиками особистості, несуть на собі 
їхній відбиток [6].
По-друге, це так звані парадоксальні властивості топології внутрішнього про-
стору. З одного боку, це розташування психічного образу позапростору суб’єкта-
носія. Існує просторова невідповідність між масштабом внутрішніх образів та 
розмірами нервового субстрату внутрішнього простору. А з іншого боку – пря-
ма віднесеність психічного образу до фізичного простору(об’єктивованість обра-
зів – Б. Ф. Ломов, Л. М. Веккер): «Будь-яка перцептивна діяльність розміщує свій 
об’єкт там, де він реально існує у зовнішньому світі, в об’єктивних просторі та 
часі» [10] Третя особливість стосується проблеми взаємопереходу зовнішніх та 
внутрішніх характеристик (В. П. Зінченко), та і взагалі проблеми співвідношення 
зовнішнього та внутрішнього світів людини.
Четверте – це нерозривність просторово-часових характеристик внутрішнього 
світу, тобто, не закреслюючи специфіки кожної зі складових, треба констатувати 
єдину просторово-часову організацію психіки людини, втіленням якої і виступає 
внутрішній світ. Просторово-часовий образний континуум своїм існуванням ін-
тегрує обидві дійсності – і зовнішню, і внутрішню. Можливою є як об’єктивація 
змісту внутрішнього світу у зовнішній (індивідуальний простір), так і протилеж-
ний процес привласнення у процесі соціалізації зовнішнього простору: перетво-
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рення його на внутрішній просторово-часовий континуум (К. А. Абульханова, 
В. П. Зінченко, Д. І. Фельдшейн). 
Необхідність вивчення цієї характеристики на новому рівні звучить в остан-
ніх роботах (Т. М. Березіна, В. Є. Клочко [3;5;6;9]). Т. М. Березіна, аналізуючи 
просторово-часові характеристики образів внутрішнього світу, пропонує вико-
ристовувати пояснюючий потенціал фізичних теорій, зокрема, гіпотези додат-
кових розмірностей, що розроблена у межах моделі Калуци-Клейна, і досі дуже 
мало використовувалася у психології. Просторово-часова модель Калуци-Клейна 
математично обґрунтовує існування додаткових (тих, що зовні не спостеріга-
ються) просторових та часових розмірностей (Ю. С. Владиміров, І. Пригожин). 
Існування додаткових розмірностей у внутрішньому часі людини припускало-
ся у роботах багатьох дослідників (К. А. Абульханова, В. П. Зінченко, М. К. Ма-
мардашвілі,).
У своїх останніх роботах Т. М. Березіна науково обґрунтовує необхідність 
введення додаткових розмірностей в загальну теорію просторово-часової орга-
нізації внутрішнього світу особистості. При цьому наголошується, що додаткова 
просторова розмірність належить не образам тривимірного світу, а їх просторо-
вій організації: «Безпосередньо образи внутрішнього світу є тривимірними; чо-
тиривимірним є саме внутрішній простір особистості» [5, с. 99]. І це не запере-
чує багаточисленних робіт, автори яких стверджують, що образи, які виражають 
просторово-часові характеристики реальних предметів, можуть мати до трьох 
просторових вимірів. Багатовимірний простір внутрішнього світу виникає як за-
сіб взаємодії внутрішніх тривимірних образів. Зокрема, феномен візуалізації па-
норамного континууму та необ’єктивованого образного континууму неможливо 
пояснити без використання додаткових розмірностей.
Таким чином, можна говорити про складну просторово-часову організацію 
внутрішнього світу особистості. У зв’язку з цим постає питання про його меха-
нізми становлення і розвитку.
У напряму пошуку відповіді на це питання перспективним нам видається ви-
користання категорії відхилених альтернатив, що пов’язана з іменем Б. Ф. Порш-
нева [14]. Традиційно поняття альтернативи використовується у межах психо-
логії вибору, при цьому аналізуються обрані варіанти, відхилене ж загалом не 
береться до уваги. Услід за Б. Ф. Поршневим ми розглядаємо феномен відхиле-
них альтернатив у контексті психічного розвитку людини: «історія розвитку лю-
дини – це історія відхилених нею альтернатив» [15, с. 348]. Б. Ф. Поршнев роз-
глядав вибір як головну функцію особистості, а психологічною сутністю вибору 
вважав відхилення: особистість головним чином вирішує що відхилити, оскіль-
ки обидві альтернативи важливі, а інакше це – не дійсний вибір. Результат відхи-
лення і оформлюється як обрана альтернатива, особистість же складається з про-
дуктів такого вибору [15].
Ми вважаємо, що введення поняття відхилених альтернатив у контекст про-
блеми просторово-часової організації внутрішнього світу особистості може ста-
ти досить продуктивним, дасть змогу розглянути вищеозначені характеристики 
топології внутрішнього світу під новим кутом зору.
Вже внутрішє відображення ситуації альтернативи, тобто необхідності обра-
ти одну з двох (у найпростішому варіанті) альтернатив (предметів, способів по-
ведінки, цінностей – виходячи з типології ситуацій вибору за Д. О. Леонт’євим, 
Н. В. Пилипко [11]), кожна з яких має свою значимість для суб’єкта, мотивацій-
но обгрунтована (а інакше це і не вибір у повному сенсі цього слова [15]), втілює 
уявлення про багатовимірність простору внутрішнього світу. Стикання двох аль-
тернатив вимагає одночасного співіснування двох образів, що претендують на 
один й той самий простір та час. Наступає момент вибору, обрана альтернатива 
реалізується. Відхилена альтернатива набуває нового статусу. Образ відхиленої 
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альтернативи не зникає. Він обдумувався, проживався людиною, тобто займав 
якийсь об’єм психічного простору. Він може забутися, стати безсвідомим, але про-
довжує існувати. Згідно класичному психоаналізу забуте не забувається, а переходить 
у підсвідомість. 
Така ситуація втілює собою класичну задачу з багатовиміру у фізиці: як вміс-
тити два об’єкти у обмежений об’єм, як помістити один об’єкт у простір, який 
вже повністю зайнятий іншим? Як співвідносяться у внутрішньому світі відхиле-
на та обрана альтернативи, де міститься відхилена альтернатива, якщо її місце у 
просторі та часі вже зайняла обрана? Початок життя та місце народження обра-
ної альтернативи співпадає з такими у відхиленої.
У фізиці для розв’язання подібної задачі вводиться додаткова розмірність. 
Об’єкти, що накладаються один на одного за однією координатою, мають бути 
зрушені за іншою. Стосовно ситуації співіснування обраної-відхиленої альтерна-
тив можна уявити розширення внутрішнього простору у новому четвертому про-
сторовому вимірі.
«Можливо у додаткових розмірностях психіки відкладається наше ймовірне 
минуле, варіанти життя, які могли реалізуватися, але не реалізувалися», – гово-
рить Т. М. Березіна [5]. Не просто ймовірні варіанти життя, а відхилені у процесі 
життєвих виборів альтернативи, припускаємо ми. Відхилений варіант розглядався 
як дійсна альтернатива обраному, тому мав певну просторово-часову «прописку» 
у внутрішньому світі людини, і з початком реалізації обраної альтернативи по-
роджує новий вимір, у якому продовжує своє існування. У межах відомих трьох-
просторових та часового виміру вони мають ті ж самі просторово-часові характе-
ристики. Але ми чітко розрізняємо її, що й втілює наявність додаткового виміру.
У пошуку обґрунтування нашого припущення, що відхилені альтернативи 
конституюють сховані додаткові виміри внутрішнього світу, ми наштовхуємось 
на ще один феномен. У фізичних теоріях багатовиміру у якості засобу перехо-
ду до нового виміру пропонується уявити внутрішній простір як зовнішній, а зо-
внішній як внутрішній. Це достатньо складно уявити відносно зовнішнього ма-
теріального світу (але можливо, як показує емпіричне дослідження додаткових 
вимірів Т. М. Березіної [5]).Та це природно для внутрішнього світу особистості і 
це постійно відбувається під час розгортання внутрішнього діалогу між обраним 
та відхиленим. Можливість стати на позицію відхиленого, тобто подивитись на 
обране як відхилене, а відхилене побачити як обране – це й означає погляд зі сто-
рони, що супроводжує процес осмислення життєвих виборів.
Як з’являється така можливість, і з якого боку ми оглядаємо свій життєвий 
щлях? Нам видається, що з позицій відхилених нами альтернатив, завдяки тому, 
що вони співіснують з обраним у додатковому просторовому вимірі внутрішньо-
го світу особистості.
З урахуванням виміру часу можна припустити, що відхилені альтернативи 
теж розвиваються у часі, тому у процесі осмислення життєвого шляху особис-
тість співвідносить його не просто з відхиленими колись альтернативами, а з об-
разами ймовірних варіантів розвитку кожної з них, що стає можливим у світлі 
натепер відомого особистості (внутрішні образи паралельних нашому життєвих 
шляхів, які започаткувались у моменти відхилення). Такі внутрішні образи того, 
яким би я міг стати тепер, якщо б обрав відхилену колись альтернативу (і кожен 
з них може мати декілька ймовірних варіантів), на наш погляд, стають тим діа-
логізуючим фоном, на тлі якого й відбувається осмислення життєвого шляху. 
І в цьому ми вбачаємо один з напрямів функціонального призначення відхилених 
альтернатив у структурі складноорганізованого внутрішнього світу особистості. 
Таким чином, сенс обраних альтернатив викристалізовується з взаємодії змісту 
обраного та відхиленого. Сенс обраних альтернатив формулюється тим, замість 
чого вони були обрані, що було тоді відхилене.
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А по-друге, можна припустити таку функцію відхилених альтернатив як мож-
ливість збагачення людини новою системою цінностей, новим сенсом, новим на-
прямом життя в умовах, коли все попереднє вичерпало себе. З таким феноменом 
«повернення» відхилених альтернатив ми стикалися у своєму експериментально-
му дослідженні відхилених альтернатив у людей літнього віку [2]. Такий фено-
мен знаходить прояв в умовах успішного подолання важкої ситуації. Як зворот-
ний бік – факт руйнування особистості у важких кризових ситуаціях у людей, що 
«розвертають один життєвий сценарій, що приймають тільки послідовні рішення 
(тобто ті, що підтверджують попередні), що робить повернення до «незрозумілих 
моментів вибору все менш можливим» [13].
Запропонована нами пропозиція розглядати багатовимірність просторово-
часової організації внутрішнього світу особистості з притягненням категорії від-
хилених альтернатив потребує розроблення методології подальшого експери-
ментального дослідження.
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